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I 
摘 要 
民以食为天，目前国内的食品安全的问题相对来说还是比较严峻，问题频发。
同时在另一方面也有好的生态产品没有搭建好的渠道或者无法被都市人所信任。随
着移动互联网的不断发展，我们能否寻找到一个好的解决方案直接连接消费者与农
户，减少中间的环节，让消费者可以直接与优秀农户对接，形成一个较为稳定的供
需关系。通过这样，消费者买到了好的产品，而农民也为好产品卖出了好的价格并
持续的生产提供好的产品。基于此背景，本文作者对厦门客户的需求情况做了详细
调研以及一些初步的实践，并提出了创立厦门ABC生鲜电商平台有限公司的构想。
该平台旨在建立以上的直接对接关系说明产品源头，主要通过移动互联网下单，送
货上门的方式取代传统的门店购买。全文运用战略管理以及创业学作为理论基础，
对本次生鲜电商的创业构想进行综合可行性评估与运营策略的整体研究，通过创业
计划书的形式来组织整篇论文的结构。 
通过研究，我们得出本次的ABC生鲜电商创业计划从整体是可行的。首先生鲜
电商的发展潜力可观；其次需要坚持本地化社群关系经营，这个是基于我们的竞争
能力以及生鲜市场的特点而选择的道路，让口碑成为宣传的利器；最后投资回报是
可以预期的，内部收益可以达到16%，超过资金的使用成本，投资回报期为6.58年，
符合行业的性质，同时也适合价值投资者投资一份可以长期经营的产业。当然研究
也存在诸多不足，包括对融资方式考虑比较单一、未考虑可能发生的行业整合以及
对销售收入增长可能过于乐观、对于食品安全风险预估不足等这些都需要在后续实
际运营中不断的修正和提升。 
 
关键词：生鲜；电商；创业计划书 
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Abstract 
Food is the basic requirement for everyone in daily life. Currently there are still 
many quality problems within the food industry. On the other side, there are many 
good suppliers who are not able to setup the trustable channel for customers. With the 
continuous development of mobile Internet, we are looking for a solution which can 
match the supply and demand between the consumer and good suppliers. This solution 
is to reduce the middle steps and setup a stable relationship. The aim is for the 
consumer to get the real ecological food product and the farmer suppliers are able to 
sell the product at good price. Under this background, the author made a detail market 
research for the Xiamen consumer and took some initiate action. According to the 
findings, the author starts the plan to setup Xiamen ABC fresh food E-commerce 
Platform Co., Ltd. Its aim is to provide a solution which setups the above mentioned 
relationship, easily order placing on line system and the usage of home delivery instead 
of traditional food stores, etc. The paper is based at theory of strategy management and 
entrepreneurial management. After the comprehensive feasibility evaluation and 
operational management strategy study, the author uses the business plan as the paper’s 
basic structure.   
Through the study, we come to the conclusion that the business plan of ABC fresh  
food E-commerce platform is feasible. Firstly the fresh food E-commerce project has a 
good potential development. Secondly we need to adhere to the localization and 
socialization strategy which is based on our competitive ability and the characteristics 
of fresh market. We need to use the word of mouth as the best way to promote our 
brand. Lastly, the investment is expected to be worthy and the internal ROI is 
estimated to be around 16% per year which is over the capital cost. The payback year 
is around 6.58 years which is in line with the fresh food industry and suitable for the 
long term investment. We also need to realize that there are still some deficiencies for 
this study. For example there is only one financing way and the possibility of 
integration with other companies has not been taken into account. Also we may be too 
optimistic with the sales forecast and not enough consideration about the food safety 
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risk. All of these deficiencies will be improved during the following operation.  
 
Key words：Fresh Food；E-commerce；Business Plan 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景 
本论文是基于移动互联网时代背景下生鲜电商新创企业的创业计划书研究。民
以食为天，目前国内的食品安全的问题相对来说还是比较严峻，问题频发。三聚氰
胺、苏丹红、地沟油，病死猪肉等质量事件都在一次次的降低人们对于食品安全的
信心。同时在另一方面也有很多的农户在深山中用自然生态的方法种植或养殖了许
多产品，但是少有人知。由于绝大多数收购渠道都局限于传统的收购方，大多数时
候只能贱卖，物产丰收的时候也可能伴随着大面积滞销的情况,增产不增收。劣币驱
逐良币的经济规律，农民也逐渐失去了做好产品的动力，导致了食品质量不断下降
的恶性循环。 
随着移动互联网的不断发展，我们能否寻找到一个好的解决方案直接连接消费
者与农户，减少中间的环节，让消费者可以直接与良心农户对接，形成一个较为稳
定的供需关系。通过这样，消费者买到了好的产品，而农民也为好产品卖出了好的
价格。 
基于以上的背景，作者针对移动互联网的时代背景下，对以上的问题做一次创
业的尝试。作者为该项目特地设立了厦门 ABC 生鲜电商平台有限公司（以下简称
ABC 生鲜电商）进行运营。截止到 2015 年 11 月，ABC 生鲜电商已经在厦门地区运
行了接近一年半时间，拥有 1000 多户家庭客户，整个运营体系已经初步运作起来。
通过这段时间的探索运营，笔者和团队对于整个行业的前景还是比较看好，但同时
目前公司的销售规模以及企业能力还是存在诸多不足，笔者自己所投入的资金即将
消耗完成。笔者希望通过本论文的研究，厘清思路，对企业的整体发展战略进行梳
理，另一方面也指导ABC生鲜电商引入新的合作伙伴以及资金来支撑下一步的发展。 
第二节 研究目的 
一、指导新创企业的经营管理 
2014 年 7 月项目公司成立，结合一年来的实践经验，作者计划通过严谨的创业
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计划书对项目进行一个认真细致的梳理，指导新创企业的经营管理工作。在本创业
计划书中我们将对移动互联网时代的生鲜创业进行研究，进行市场与竞争分析，探
寻公司的发展战略，指导本项目找到长久发展的道路。 
二、指导新创企业的内外沟通 
企业的运行涉及到诸多的相关利益体，在当前“万众创新，大众创业”的大背景
下，需要跟众多的利益方进行有效的沟通。而创业计划书可以提供最为完整的项目
分析、商务模式分析以及相应的财务计划，来与政府沟通获取相应的政策支持；与
投资方进行沟通来获取企业前期发展的宝贵资金与资源；与合作伙伴进行沟通，了
解公司的发展计划和商业运作特点，增强其信心并获取日常经营中的支持；与内部
员工进行沟通，让整个团队了解公司的愿景使命结合价值观，知悉公司的发展方向
与前景，获取所有员工在初期对公司的支持与投入。最后创业计划书既然是计划，
也相对应的设定了相应的阶段性目标，指导整个管理团队的工作时间进度控制，同
时也为项目的验证提供基础。 
三、系统总结 MBA知识 
一个完整的创业计划书包含了战略管理，创业管理，市场营销，人力资源，运
作管理与财务管理等等综合性的内容，通过创业计划书的撰写，既是一个对以往所
学知识的回顾，同时也是将这些知识与现实的实际相结合，考察的实际应用方面。
通过创业计划书论文的撰写将进一步提高我们对于所学知识的掌握，以及通过对知
识的灵活利用，识别真实的商务环境，开创新的商业模式，并指导创业项目的实际
进行。通过对项目实际运行的分析总结以及与创业计划书的比对，进一步的验证所
掌握的知识，并在一定的基础上研究出相应的创新。 
第三节 研究方法 
一、创业学相关理论为基础 
根据创业学中创业过程、创业管理、创业计划书等有关理论来组织全文的章节。
通过梳理现有以及计划的产品与服务，先研究行业的竞争情况，通过实际的市场调
研确定目标客户以及了解客户需求，再对产业环境做了动态分析；目的是在于探讨
公司在现有市场环境下面对怎样的市场机遇，应该如何借助这样的市场趋势，进行
创业的整体管理。本文运用了战略管理的相关理论对公司的整体竞争战略做了分析，
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总结公司面对市场环境所应该采取的竞争战略。最后对公司的市场营销策略，企业
组织以及财务管理方面进行了分析和规划。 
二、研究内容 
本论文将重点研究以下几个问题： 
1．我们本次创业的目标客户是谁？他们对于生鲜农产品的需求情况如何？ 
2．本论文所涉及的生鲜电商项目所涉及的整体行业发展现状与趋势如何，有怎
样的市场规模与前景？ 
3．在这样行业背景下，作为一个初创企业，我们的生存空间以及应对策略是怎
么样的？ 
第四节 研究框架 
本文首先是提出研究的目的，然后分析公司的产品与服务，结合市场与竞争环
境的分析，其中特别是通过市场调研定位目标客户及需求，进而提出公司战略,再从
市场营销、公司组织与财务计划三个方面来确保新公司的战略的实现，然后得出研
究的结论。本文的研究框架如下图： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1：本文的研究框架 
资料来源：作者编写 2015 年 7 月 
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第五节 论文结构 
全文一共分为九章。 
第一章绪论，介绍本论文的研究背景、研究目的，论文将使用的研究方法以及
论文的结构。第二章介绍创业学的基本理论，描述本论文所用到的知识结构和主要
方法。第三章为产品与服务，根据后面的市场调研结论以及创业公司确定的方向，
对于产品与服务进行规划。第四章为市场与竞争分析，了解我们创业所在的市场与
竞争对手情况，通过市场调研确认目标客户以及核心需求，并做了产业环境分析，
为后续的公司战略制定提供基础。第五章为公司战略，确立了公司的愿景和使命，
确定了公司的聚焦差异化战略，并对于战略制定了分阶段的时间表与目标，并对公
司在不同阶段的选址与筹建提出意见，以及对初始管理团队的搭建进行分析，接着
明确了公司的所有权形式，最后提出了分阶段的战略实施计划。第六章为市场营销，
分析了公司的营销策略，对于产品的定价以及市场细分进行明确，并提出了具体的
市场营销方案。第七章是公司的组织，承接第五章中管理团队的设定，对于企业业
务范围，组织架构，人才招聘，战略合作伙伴和供应商的选择进行了更详细的分析，
同时也为后续的财务分析提供更多的数据来源。第八章为财务分析，预估了创业公
司前五年的财务计划以及对企业的整体筹资计划做了阐述，主要用来与外部财务投
资者之间的沟通与联系。最后一章为结论部分，描述本次论文的主要研究成果以及
不足之处。 
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第二章  创业的相关理论 
创业是一个这样的过程，由单个创始人或创始团队使用组织力量去发现新的机
遇，去创造价值和谋求发展，并通过创新和特立独行来满足愿望和需求，而与这些
企业家们手中此时拥有什么样的资源无关。[1] 
该定义包括以下重要内容： 
（1） 企业家。如果没有创业精神的企业家，就不会有创业。企业家是创业行
动中的关键要素。 
（2） 创新。创新包括改革、改造、变化以及新方法、新模式的引进等。 
（3） 组织创建。为了发现已感知到的创新机遇并去创造价值，就必须具备有
组织的行动，将创业型企业建立并运行起来。 
（4） 成长。创业型企业与其他小型企业的主要一点区别就是侧重于企业的成
长。创业是创建一家企业，并在其成长过程中把握住发展机会。它不是静止不前，
或仅仅满足于一个市场或一种产品。 
（5） 过程。创业不是昙花一现，而是一个需要时间的过程。创业是一系列的
进行中的决策和行动。它包括从创业开始，到企业的经营管理，甚至到某一时间退
出之间的所有的各类决策和行动。[1] 
在本次的创业中笔者为了解决现有的食品安全问题，发现生鲜行业中所存在的
机会，希望通过电商O2O（线上下单线下配送）的模式来创立一个全新的企业，组
建相匹配的团队，来实现企业从无到有，从小到大的过程。同时笔者在开始本次创
业的时候手上并未掌握与生鲜电商相关的资源。笔者希望通过创业计划书的形式来
指导本次的创业，通过与外部资源的合作来实现企业的真正落地，完成一次全新的
创业行为。接下来我们通过创业管理、创业过程以及创业计划书三个方面的简要介
绍为本篇论文提供相应的理论基础。同时本论文还将应用到战略管理与市场营销等
相应理论，将在具体章节应用时进行简要的介绍。 
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